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S · .., ? "" aJDOVICS Jarma ....
125 éw el eze lő tt, 1872 tavaszán az O sz trák -M agyar M onarch ia u ra lkodó jának jóváhagyá-
sáva l a B udapesti E gyetem en m egalaku lt a m ai F innugo r T anszék e lőd je , "A lta ji N yelvé-
sze t" néven . É lére a császár és k irá ly , F erenc József B udenz József p ro fesszo rt nevez te k i;
az okm ány t T o ldy Ferenc rek to r írta a lá .
E z az esem ény fo rdu lópon t vo lt a haza i és a nem zetköz i finnug risz tika tö rténe tében -
m esszeha tó következm ényekkel. A z e lköve tkező években , év tizedekben so rra a laku ltak a
v ilág szám os egyetem én a hason ló p ro filú tan székek , szem inárium ok , in téze tek , roham os
fe jlődésnek indu lt a finnug risz tika tudom ánya , könyv tám y ivá gyarapodo tt a szak iroda lom .
A v ilágon ilyképp e lsőkén t lé tre jö tt finnugo r m űhely , a budapesti, s annak u to lé rhe te tlen
eredm ényességge l m űködő zsen iá lis m este re , B udenz né lkü l itt és m ost a ligha ünnepe lhe t-
nénk enny ien - a haza i és kü lfö ld i testvérin tézm ények képv ise lő i - a neveze tes év fo rdu ló t.
K öszönöm , köszön jük , hogy m eg tisz te lnek je len lé tükke l F inno rszágbó l he lsink i, tu rku i
és jyvasky la i, É sz to rszágbó l ta rtu i, O roszo rszágbó l m oszkva i, szen tpé te rvári, szaranszk i,
sz ik tivkari, han ti-m ansz ijszk i, szu rgu ti, A usz triábó l bécsi, N ém eto rszágbó l gö ttinga i, ham -
bu rg i, F ranc iao rszágbó l párizsi, O laszo rszágbó l ud ine i, az Am erika i E gyesü lt Á llam okbó l
b loom ing ton i ko llégá ink , va lam in t bará ta ink , kartá rsa ink a haza i egye tem ekrő l, fó isko lák -
ró l D eb recen , S zeged , P écs, M isko lc , E ger, N y íregyháza , S zom bathe ly , P iliscsaba képv ise-
le tében .
M egértésüke t kérem , hogy a te ljes név és tisz tség hangozta tásá tó l e ltek in te ttem , a bem u-
ta tás és a bem u ta tkozás azonban nem m arad e l, e rre m éltó fo rm ában ham arosan so r kerü l.
H a azonban m ost egye tlen kü lön leges k ivé te lt m ég is teszek , az t m inden je len levő e lfo -
gad ja és m egérti. N agy szere te tte l köszön töm vendége ink so rában tanszékünk első h iva ta lo s
finn lek to rá t, az 1943 -tó l 1944 -ig ná lunk ok ta tó V iljo T ervonen tanár u ra t, M agyaro rszág
egy ik leghűségesebb bará tjá t, a m agyar iroda lom és m űveltség legeredm ényesebb finno r-
szág i népszerű sítő jé t.
1972 -ben , tan székünk fenná llásának 100 esz tendős év fo rdu ló ján fe lü lm ú lha ta tlan gon -
dosságga l és pon to sságga l idéz ték fe l az a lap ítás és az az t köve tő év tizedek esem ényeit,
szem ély i vona tkoZ< '1 sa it,tudom ányos eredm ényeit m unkahe ly i e lőde ink , k ivá ló m este re ink ,
ak ik közü l m ár nem ünnepelhe tnek ve lünk L akó G yörgy , B alázs János, T om pa József, S z .
K ispá l M agdo lna és E rdőd i József p ro fesszo rok . Em léküket ő rizzük , s m ú ltlá tta tó e lőadá-
sa ika t a tudom ány tö rténe t fon to s dokum en tum ai közö tt - az EL TE lingv isz tika i A nnalesé-
nek 1974 -es szám akén t - öná lló kö te tben tanu lm ányozzuk . - N agy ö römm el m ondom ,
hogy tovább ra is ak tív m unkatá rsa ink a ko rább i em lékkö te t szerző i közü l - a hungaro lóg ia
és a fínnug risz tika v ilág szerte ism ert m űvelő i - B enkő Loránd , B ereczk i G ábo r és S za th -
m ári Is tván p ro fesszo rok . E neveze tes opus m unkatá rsa ikén t, sa jnos ritkán lá to tt egyko ri
tanára inkkén t (ak ik pá lyánkon többünket e lind íto ttak , nehéz p illana ta inkban k ivá ló
pedagóguskén t s m egértő em berkén t seg íte ttek ) nagy ö röm ünkre je len vannak közö ttünk
F . M é s z á r o s H e n r i e t t a é s M . V e le n y á k Z s ó f i a . - M in d a n n y iu k n a k k ö s z ö n e tü n k e t f e j e z z ü k
k i , s jó e g é s z s é g e t k ív á n u n k to v á b b i m u n k á ju k h o z .
N e m s z e r e tn é k i sm é t l é s e k b e b o c s á tk o m i . T a n s z é k ü n k lé t e s í t é s é r e é s m e g s z e r v e z ő jé r e
g o n d o lv a e z é r t m in d ö s s z e a z t a k ö r ü lm é n y t e m e le m k i , h o g y B u d e n z J ó z s e f t a n á r k é n t i s ,
t u d ó s k é n t i s m a r a d a n d ó p r o g r a m o t é s m o d e l l t d o lg o z o t t k i a z u tó k o r s z á m á r a . V o l t a k é p p e n
a : . : . :ő e lg o n d o lá s a i s z e r in t o k ta t ju k a f in n u g r i s z t ik a i a l a p i sm e r e t e k e t m a i s . A m a g y a r o r s z á g i
e g y e te m e k e n m a g y a r s z a k o s t a n á r o k t í z e z r e i v é g e z t e k a z ó ta a z e g y k o r i k ő n y o m a to s j e g y z e -
t e k g a z d a g í to t t , k o r s z e r ű s í t e t t v á l to z a t a ib ó l t a n u lv a . D e v a jo n m i ly e n h a té k o n y s á g g a l? E r r e
a k é r d é s r e k é s ő b b p r ó b á lo k f e l e ln i . A m i p e d ig B u d e n z tu d o m á n y o s t e l j e s í tm é n y é t i l l e t i :
n a g y s z a b á s ú m ű v e i , u g o r s z ó tá r a é s a l a k t a n a m in d m ű f a ju k b a n , m in d c é lk i tű z é s e ik b e n
m in d m á ig k ö v e te t t p é ld á k , h a s z in t e e g é s z ü k b e n m o d e r n iz á ló d ta k , k o r s z e r ű s ö d te k i s . D e
n y u g o d ta k le h e tü n k - e a m é l tó f o ly t a t á s i sm e r e t é b e n ? A l ig h a . H i s z e n m a g a B u d e n z , s ik e r e i ,
v i l á g s z e r t e e l i s m e r t t e v é k e n y s é g e e l l e n é r e , s z a k m á ja v é d e lm é b e n ig e n é le s é s k e m é n y h a r c
v á l l a l á s á r a k é n y s z e r ü l t a z a l a p í t á s t k ö v e tő e s z t e n d ő k b e n . T u d o m á n y o n b e lü l i , d e m é g in -
k á b b tu d o m á n y o n k ív ü l i e r ő k k e l , t á m a d á s o k k a l v i a s k o d v a .
A m o n d o t t a k k a p c s á n ju to t t a m e l e lő a d á s o m c ím é h e z , a m i t íg y tü n te t tü n k f e l a m e g h ív ó -
b a n : S a jn o v ic s j á rm a ? . . . A h a rm a d ik é v e z r e d k ü s z ö b é n a v i l á g m in d e n tá j á n m e g s z a p o -
r o d ta i< a k ü lö n f é l e ju b i l e u m o k . M i m a g y a r o k ta v a ly ü n n e p e l tü k a h o n f o g la l á s m i l J e c e n te n á -
r iu m á t , h á r o m é v m ú lv a le s z á l l a m a la p í t á s u n k m i l l e n e u m a . H a d d je l e z z e m n é m i b ü s z k e -
s é g g e l , h o g y a m a g y a r f in n u g r i s z t ik a v o l t a k é p p e n é s k e r e k e n é p p e n k é t s z e r a n n y i id ő s , m in t
a t a n s z é k i é v f o r d u ló : h i s z e n 1 7 4 7 - b e n G y ő r b e n je l e n t m e g T o r k o s J ó z s e f n e k la t in n y e lv e n
í r t m u n k á ja a z " o r o s z o r s z á g i m a g y a r o k r ó l " , a z a z a f in n u g o r n é p e k r ő l . E z a t é n y m é g
e g y á l t a l á n n e m tu d a to s o d o t t a f in n u g r i s z t ik a m ű v e lő ib e n , i s m e r e t e ik s o r á b a n .
A le g i sm e r t e b b m a g y a r e r e d m é n y n e k , v o l t a k é p p a f ín n u g o r n y e lv e k r o k o n s á g a , k ö z ö s
e r e d e t e b e b iz o n y í t á s á n a k S a jn o v ic s J á n o s j e z s u i t a p á t e r s z in t é n l a t i n n y e lv e n í r t m u n k á ja ,
a z ln O - b e n k ö z z é t e t t D e m o n s t r a t i o s z á m í t . H a z á n k b a n i s , s z e r t e a v i l á g b a n i s . H a s o n ló
t e i j e s í tm é n y r e , f e l f e d e z é s r e a v i l á g m in d e n n é p e b ü s z k e le t t v o ln a . N e m íg y n á lu n k ' E z a
v i l á g v i s z o n y la tb a n i s j e l e n tő s tu d o m á n y o s t e t t á lm o k a t é s i l l ú z ió k a t f o s z l a to t t s z é t , h u n o k -
k a l , s z k í t á k k a l , e t r u s z k o k k a l b e n é p e s í t e t t , e lk é p z e l t ő s tö r t é n e t i k é p z e l e th a lm a z t k é r d ő je l e -
z e t t m e g , a v i l á g v a la m e n n y i ó k o r i n y e lv é t m a g y a r n a k v a l ló á b r á n d o t s e m m is í t e t t m e g . A
s z é p s z ín e k é s f o rm á k h e ly é n s z ü r k e jó z a n s á g g a l c á f o lh a t a t l a n n y e lv i t é n y e k s o r a k o z ta k .
I d ő k e l l e t t a m e g r e n d í tő h a t á s ú t é t e l e k tu d o m á s u l v é t e l é h e z , a z o c s ú d á s h o z , a k i jó z a n o -
d á s h o z - é s a t i l t a k o z á s h o z . N á lu n k f ó k é n t a z u tó b b i m e n ta l i t á s , m a g a ta r t á s d o m in á l t ,
f o k o z ó d o t t , t e r e b é ly e s e d e t t f o ly a m a to s a n .
S a jn o v ic s m ű v é r e a l e g e l s ő r e a g á lá s o k e g y ik e 1 7 7 2 - b ő l v a ló . A m a g y a r f e lv i l á g o s o d á s
s z á m 0 m r a le g r o k o n s z e n v e s e b b , n a g y m ű v e l t s é g ű k ö l tő j é n e k , B a r c s a y Á b r a h á m n a k e g y ik
i io s s z a b b , d e b e f e j e z e t l e n v e r s é b ő l v a ló a z a h í r e s - h í r h e d t k é t s o r , a m i t a f in n u g o r n y e lv r o -
k o n s á g e l l e n é b e n a le g tö b b s z ö r id é m e k :
Sajnovics jármától ójjuk nemzetünket,
Ki Lappóniából hurcolja nyelvünket.
N o s , id ő b e n n a g y o t s z ö k k e n v e , f o n to s e s e m é n y e k e t , m ű v e k e t , s z e m é ly e k e t s e m em l í tv e e
v e r s k e l e '~ < e z é s é n e k é p p e n 1 0 0 . é v f o r d u ló j á n , t e h á t 1 8 7 2 - b e n lé t e s ü l t t a n s z é k ü n k . S h a
S a jn o v ic s n a g y h a tá s ú , r a n g o s m ű v é t l é n y e g é b e n e l l e n s z e n v s h o s s z ú c s ö n d k ö v e t t e , s m e g -
J e ~ le tő s e n v i s s z h a n g ta l a n m a r a d t R e g u ly A n ta l h ő s i v á l l a lk o z á s a a z I8 3 0 - a s , 4 0 - e s é v e k b e n ,
t ö r t é n t - e v a l a m i k e d v e z ő a k i e g y e z é s t k ö v e tő e s z t e n d ő k b e n ? M ik é n t e m l í t e t t e m : n e m . A
m a g y a r f i n n u g r i s z t i k á t i s m é t v i l á g s z in t r e e m e lő B u d e n z n e k ( é s t a n í t v á n y i k ö r é n e k ) f e l l é p é -
s é t - b á n n i l y e n m e g l e p ő - k o r u k M a g y a r o r s z á g a ( i l l . a z ú n . m ű v e l t n a g y k ö z ö n s é g ) r i d e g
v i s s z a u t a s í t á s s a l f o g a d t a . H a m a r o s a n k i t ö r t , é s p é ld á t l a n h e v e s s é g g e l d ú l t a z ú n . u g o r - t ö -
r ö k h á b o r ú ; a f i n n u g o r e l l e n e s r o h a m o k k ö z ö t t m in t e g y é r v k é n t e g y r e g y a k r a b b a n e m l í t ő -
d ö t t f e l B u d e n z n é m e t , s n é m e ly t a n í t v á n y o k id e g e n s z á n n a z á s a . S e z íg y f o ly t a t ó d o t t é v t i -
z e d e k e n á t . S a jn o v i c s , B u d e n z é s a k é s ő b b i k o r o k tö b b k i e m e lk e d ő s z a k e m b e r e a B u r g
ü g y n ö k e ik é n t s z e r e p e l t e k e g y e s e k n é l , o ly a n s z e m é ly e k k é n t , a k ik a m a g y a r r é g m ú l t a t m in -
d e n d i c s ő s é g tő l , a m a g y a r , ú n . ő s n y e lv e t m in d e n é r t é k tő l s s z á n n a z á s a e lő k e lő s é g é tő l i s
m e g f o s z to t t á k . - 1 9 4 5 u t á n a B u r g h e ly é r e a K r e m l k e r ü l t , s a f i n n u g r i s t á k m á r -m á r h a z a -
á r u ló b o l s e v ik o k k é n t e m l í t t e t t e k a m a g u k a t " i g a z m a g y a r " - n a k v é lő s z e r z ő k n é l ( c i k k e k
e z r e ib e n , k ö n y v e k tu c a t j a i b a n ) . . .
D e n e to v á b b ! A m ik é n t n e m s z o r u l v é d e l e m r e a z a n a tó m ia i a t l a s z s e m a k é z r á t e v ő k , a
s z o r z ó t á b l a a m i s z t i k u s o k , a p e r i ó d u s o s r e n d s z e r a z ú j a b b k o r i a r a n y c s in á ló k e l l e n é b e n , ú g y
a z ö s s z e h a s o n l í t ó f i n n u g o r n y e lv tu d o m á n y a l a p t é t e l e i s e m f o r o g n a k v e s z é ly b e n a k ü lö n f é l e ,
a m a g y a r n y e lv r o k o n s á g a k ö r é b e v o n t i n d i á n g r a m m a t ik á k é s ó k o r i í r á s r e n d s z e r e k u g y a n -
c s a k m a g y a r b ó l m a g y a r á z o t t s z im b ó lu m a i m e l l é á l l í t v a . J e l e s t u d ó s a in k n e m tu d n a k m in -
d e n e s e d é k e s h á b o r ú b a n , c s e t e p a t é b a n r é s z tv e n n i , h i s z e n s o k m é g a z e lv é g z e n d ő f e l a d a t .
N é h á n y m u la s z t á s t a z o n b a n t a l á n m é g i s e lk ö v e t t e k a z e lő d ö k i s , a z u tó d o k i s . A k ö n y v t á r
h ű v ö s m é ly e é s c s e n d j e , a m e g o ld a n d ó f e l a d a to k v o n z e r e j e e g y k i s s é b e f e l é , o ly k o r ig e n
s z ű k , b e l t e r j e s n e k f e l f o g h a tó v a g y a p r ó l é k o s ü g y n e k i s m o n d h a tó k é r d é s e k m e g o ld á s a i r á -
n y á b a f o r d í t o t t a k u t a tó in k a t . N e m p r ó b á l t a k e l j u tn i a t e l j e s m a g y a r t á r s a d a lo m tu d a t á ig ,
l e l k é ig ; n e m tu d t á k m e g é r t e t n i h o n f i t á r s a in k k a l , m i ly e n r é g i , e r ő t e l j e s é s s a j á t o s a m a g y a r
n y e lv , a n y a n y e lv ü n k a m a g a f in n u g o r m iv o l t á b a n . S h o g y e g y á l t a l á n n e m b e z á r k ó z ó , h a -
n e m b e f o g a d ó , n y e lv k é n t , m ik é n t e g é s z t á r s a d a lm u n k i s , k ö z ö s s é g k é n t . H o g y t e l i s t e l e v a n
n y e lv ü n k jö v e v é n y s z a v a k k a l (m ik é n t m á s n y e lv e k i s ) , s i g e n s o k id e g e n n y e lv g y a k o r o l t
h a t á s t r á , d e a l a p j a i b a n m é g i s f i n n u g o r m a r a d t . A z t i s e l k e l l m o n d a n i , h o g y a f i n n u g o r
k u t a tó k s o h a s e m s a j á t í t o t t á k k i a m a g y a r ő s tö r t é n e t e t , h o z z á s e m s z ó l t a k a g e n e t i k a , a
v é r c s o p o r t k é r d é s k ö r é h e z , s b á n n e ly s z a k t e r ü l e t e n d o lg o z t a k v a g y d o lg o z n a k , k i i n d u ló
a l a p ju k m in d ig a n y e lv , a n y e lv r o k o n s á g i
A nyelvrokonság s z ó n a k v i s z o n t k é t j e l e n t é s e v a n : j e l e n t i a n y e lv e k r o k o n s á g á t , d e j e -
l e n t i a r o k o n n y e lv e t b e s z é lő k k ö z ö s s é g é t , t e h á t n é p e k c s o p o r t j á t . S e z m e g in t e g y o ly a n
k é r d é s k ö r , o ly a n t é m a , a m e ly tu d ó s a in k é r d e k lő d é s é b e n h á t t é r b e s z o r u l t . K á r , m e r t é r v n e k
i s f o n to s . K ö z e l h ú s z n y e lv ( é s n é p ) t a r t o z ik c s a l á d u n k b a , s k ö z tü k v a n a f i n n a K a l e v a l á -
v a l , a z é s z t a K a l e v ip o e g g e l , a m o r d v in b a l l a d á iv a l s a v o g u l a m e d v e é n e k e k k e l . A tu d o -
m á n y f ig y e lm é r e é r d e m e s c s o d a , h o g y a n y e lv e k t e n g e r é b e n , a t ö r t é n e l e m z iv a t a r á b a n
s z in t e n a p j a in k ig é l t é s f u n k c io n á l t a v ó t n y e lv . D e h a é p p e n é s m o s t n e m f ig y e ln ü n k o d a ,
n e m v ig y á z u n k b ö l c s e n , a k k o r B a l a s s i B á l i n t , A d y E n d r e é s K á n y á d i S á n d o r n y e lv e , a
l e g n a g y o b b l é l e k s z á m ú f in n u g o r n é p n y e lv e , a m ie n k i s v e s z é ly b e k e r ü l , a m i ly e n b e n é p p e n
n a p j a in k b a n s e n y v e d a m o ld v a i c s á n g ó m a g y a r f a lv a k b a n . S n e m v é l e t l e n ü l e m l í t e t t e m
n e v e k e t , K á n y á d i S á n d o r " Ú j s á g o lv a s á s k ö z b e n " c ím ű k i s versét i s i d é z n é m i t t , h o z z á f ú z é s
n é lk ü l :
egyesületek alakulnak
társaságok sőt akadémiák
fognak össze egy-egy
kihaló félben lévő
fű fa v i r á g m a d á r
s ő t r o va r vé d e lm é r e
jó vo ln a a m a fü ve k fá k
v i r á g o k m a d a r a k
s ő t r o va r o k
c s a lá d já b a ta r to zn i
Ezért is engedni kellene a tudósi m erevségből, el- és bezárkózásból ama bizonyos toronyba,
könyveink és bibliográfiáink megnyugtatónak vélt polcai és kartotékai közé, és - egyebek
mellett - például nagyobb megértést tanústani a nem kizárólag tudományos jellegű finn-
ugor rendezvények iránt. A finnugor világkongresszusokra tömegek figyelnek, a rokonnépi
kórusokat, táncegyütteseket élvezettel nézik, hallgatják a finnugrisztikához nem értő "köz-
emberek" is. Á llítom , hogy akis finnugor népek történelm ének kiemelkedő eseménye volt a
magyar köztársasági elnök, Göncz Á rpád látogatása falvaikban, otthonaikban. Nemzeti tu-
datukat, a családhoz tartozás érzését erősítette m indannyiukban.
Budenz Jó,,;sef is bizonnyal örömmel fogadott volna hallgatói között zürjén, votják, cse-
rem i sz fiatalokat, akik saját egyetemeikről továbbképzésre jelentkeztek volna nála. Persze,
aligha hi~; volna fülének, szemének, hisz az ő idejében a lapp és a szamojéd családokat az
állatkeI~ben mutogatták egzotikus érdekességként. Hát ez a világ változott m eg, s ezt mu-
t:ltták régen is ham is színben' Bár egyesek számára még ma is elhanyagolható körülm ény,
nem eléggé elism ert tény, hogy a kis finnugor nyelveken irodalm ak születtek, jelentős köl-
tők szólaltak meg. Hogy ezek a népek elérkeztek Európa küszöbére, s hogy tőlünk, a na-
gyobb testvértől (továbbá a finnektől és az észtektől is) segítséget várnak a nyelvükön és
hagyományaikon alapuló teljes műveltségük, egyedi m ivoltuk elism ertetéséhez. Hogy soha-
se legyenek érvényesek Kányádi fentebb idézett szavai.
Sajnovics járm a! M it értsünk ezen a jelzős szerkezeten ma? Válaszom szubjektív: a sza-
badosság, a gátlástalanság, az áltudományos anarchia világában ez a bizonyos járom te-
kinthető józan korlátnak, önmérsékletnek, a szabályok betartásának, a helyes irány követé-
sének, amely feltétlenül előre, a jövőbe vezet. Sajnovics csillaga fényénél, Reguly kitartá-
sával, Budenz szigorú igényességéveI menjünk tovább ezen az úton, s vágjunk neki a kü-
szöbön álló újabb évezrednek.
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